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RIASSUNTO
Vengono descrit te alcune specie (Mycena abramsii, M. amicta , M. olida , M. mirata e M. pseudopicta)
raccolte in occasione del 1 incontro delia Confederaz ione Europea Micologia Mediterranea tenutosi
in l'Es tar tit. Giro na, Spagna.
ABSfRACf
Some species (Mycena abram sii, M. amicta, M. olida, M. mirata e M. pseudopicta) collected during
the first meeting of the Confederazione Europea Micologica Med iterranea in l'Es tarti t. Girona ,
Spagna, are here described.
RESUM
Hom descriu en aquest treball algunes especies (Mycena abramsii, M. amicta , M. olida, M. mirata e
M. pseudopicta) recol.lectades durant la primera Reunió de la COnfederació Europea de Micologica
Mediterrània, que tingué lloc a l'Estartit, Giro na. Espanya.
Mycena abramsii (Murrill) Murrill , Mycologia, VIII: 220 (1916).
DESCRIZIO~E :VIACROSCOPICA
Cappel1o: 8 - 35 mm, conico, conico - campanulato, espanso, quasi piano, con o
senza umbone, alle volte con depressione centrale, striato per trasparenza, igrofano ,
glabrescente, grigio - brun o, grigio - pallido con tonalità brun a, grigio - seppia, grigio-
nerastro al centro, orlo pallidescente. Lamcl1e: in numero di 18 - 34 con Iamellule (1
L = 1 - 3 1), piu O meno spaziate, quasi strette, un poco ventrute, ascendenti,
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orizzontal i - annesse, adn ate, unite da venature , bianche, bianco - grigie , orlo bianco.
Came: bianco - acquosa sotto la cuticola, odore rafanoide, sapore indistinto. Gambo:
1 - 2,5 x 30 - 65 mm; uniforme, tend ent e a restringersi dal basso verso l'alto, cavo,
sub - fragile, glabresce nte, bianco - ialino in alto, poi grigio - acqu oso, grigio - bruno,
grigio - seppia in basso, base con peluri a bianca piu o meno radicante, alla frattura
seceme liquid o acquoso. Habitat: isolato o gregario su foglie, ramoscelli, frustuli al
suolo in decomposizione (Pilli/S, Quercus, Fagus, Carpinus) .
DESCRJZI O:\,E ~IICROSCOPICA
Spore (fig. 1: A) 4 - 6 x 9 -12 um, ciIindriche, generalment e piu larghe nella
parte apiculiare, alcune con debole depressione centrale, amiloidi. Basidi 7 - 9 x 27 -
36 urn, 4 sporici, claviformi. CheiIocistidi (fig. 1: B) 10 - 16 x 25 - 60 um, lisci,
fusiformi - ventruti, obovati, estremità supe riore piu o meno allungata ed apice
ar rotondato, orlo ste rile. Pleurocistidi non osserva ti (ra ri descritti in lett eratura).
Epi cute (fig. 1: C) con ife piu o meno cilindriche, larghe 2 - 8 urn, gialle in Melzer ,
le supe rficiali con conten uto bruno e con diverti coli, 1 - 2 x 2 - 9 um, alcuni
ramificati o formanti piccoli ammassi. Ife del gambo cilindriche: interne
pseudoa miloidi larghe 8 - 20 urn ; este me (fig. 1: D) gialle in Melzer, larghe 1,5 - 3,5
urn, con diver ticoli distanziati ad apice arrotondato, termin ant i in elementi irregolari
diverticolati. Ife latticifere numerose nella came del cappello e del gambo . Giunti a
fibbia present i.
OSSERVAZIO:\,I
L'odore ed il sapore delia came del cappello sono caratte ri molto variabili:
"without charac teris tic odor or taste" (MURRILL, 1916: 338); "odo r and tast e none"
(SMITH, 1935: 590); "sensiblement inodore ou quelquefois à ode ur raphanoïde
(pa rfois nitreuse?), à saveur do uce'' (KÜHNER, 1938: 482); "odo r and taste not
distinctive" (SMITH, 1947: 239); "Srnell and taste not perceived (smell slightly alkaline
or doubtfull y raph anoid in Bon n. 711202218)" (COURTEC UISSE, 1985: 108);
"Weder Gc ruch noch Geschmack festgestellt" (SCHWEGLER, 1986: 163); "Tas te
indistinctive or raphanoid." (MAAS GEST., 1988: 52); "odeur faiblement raphanoide,
savcur douce de radis" (BRE ITENBAC H - KRÀNZLI N, 1991: 256).
Mycena aetites differisce da Mycena abramsii per le misure piu piccole delle
spo re e la loro forma non cilindrica, nonché per i cheilocistidi, alie volte non cosí
numerosi da ricop rire interamente il taglio lamellare, termin ant i con uno o piu
pro lungamenti apicali ditaliforrni e f1 cssuosi lunghi anche fino a 30 um.
EXSICCATA
N. 231/G. MCVE. Leg. J. Carbò, 18/11/1993. Su ramoscelli al suolo in un
bosco di Pinus, Loc. Fitor, Girona (E) .
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Mycena amicta (Fr.) Qu él., Mém. Soc. Emu!. Montb él., 11 (5) : 243 (1872) .
DESCRIZIO:\,E MACROSCOPICA
Cappello: 8 - 15 mm, conico - campanulato, campanulato, parabolico, emisferico,
alie volte debolmente umbonato da giovane con sott ile pellic ola glutinosa asportabile,
glabro, grigio - seppia, grigio - crema, grigio - giaIlo, crema - rosa, centro bruno - scuro
quasi nerastro, orlo sottile, giallastro, giallo - crema, verde - bluastro. LameUe: in
numero di 19 - 26 con lamellule (1 L = (1)3 I), strette, fitte, un poco arcuate, con
venature, ascendenti, biancastre, orlo pallidescent e, in prossimità del bordo bianco o
appena bluastro . Came: insignificante, grigia o grigio - bruna. Gambo: 1 - 2 x 40 - 70
mm, uniforme, cavo, f1essuoso, acqu oso, grigio - bruno, grigio - crema, ricop erto con
pruina biancastra, base giallo - blu o verde - blu o bluastra, piu o meno radicante.
Habitat: gregario, in numerosi esemplari su aghi, stro bili o residu i in decomposizione
al suolo in località marine ed in bosch i di abete bianco misto faggio a mt. 1000 di
altezza , primavera - autunno,
DESCRIZIO:\"E MICROSCOPI CA
Spore (fig. 2: A) 4 - 5 - (6) x 7,5 - 10,5 11m, ellittiche, tendent i a restringersi
nella zona apica le, a seme di mela , ellissoidi, ialine o con grossa guttula, amiloidi.
Basidi 5,5 -7 x 19 - 28 11m, 4 spo rici, c1aviformi. Cbeilocistidi (fig. 2: B) 5 - 7,5 x
20 - 50 11m, cilindriformi , alcuni fusiformi, c1aviformi, apice arro tonda to piu o meno
ottuso, rari sub - capitulati, lisci, ialini, orlo sterile. Pleurocistidi non osservati. Epicute
formata da ife cilindriformi (fig. 2: C), gialle in Melzer, irregolari , ramificate, lisce,
larghe 1,5 - 4 11m, con rari diverti coli simili a grosse esc rescenze con contenuto opaco
e piccoli vacuoli, ricopert e ed immerse in strato glutin oso. In prossimità del bordo
del cappello si osservano degli elementi cilindrici (fig. 2: D) , lisci, piu o meno simili
ai cheilocistid i, alie volte con pigment o extrace llulare blu o bluastro agglomerato in
piccoli blocchi. Ife del piede metacromatiche: intern e cilindriche, pseud oamiloidi,
larghe 8 - 30 um; esterne cilindriformi, gialle in Melzer, largh e 2 - 3,5 - (6) 11m, lisce,
terminanti in elementi (fig. 2: E) cilindriformi ad ap ice ristrett o arrotondato, 7 -11 x
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45 - 140 11m. Giunti a fibbia osse rvati nelle ife dell'ep icute e de lia came del cappello,
all'attacco dei basidi, dei cheilocistidi e nelle ife superficiali del piede .
OSSERVAZ IO;,\l
Mycena subcaerulea (Pec k) Sacc. simile alia present e specie, differisce
unicamente per la form a delle spo re, da globose a sub - globose, 7,6 - 9 x 6,3 - 8 11m
(MAAS GEST., 1984: 137), oppure 6 - 8 x 6 - 7 11m (SMITH, 1947: 64).
Mycena cyanorrhiza Qué\. é molto piccola, mediamente alta circa 20 mm
(anche se in una località delia Spagna sono stati raccolti esemplari lunghi fino a 80
mm), si differenzia ino1tre per i cheilocistid i e caulocistidi ricope rti di diverticoli
lunghi e sottili.
EXSICCATA
N. 189/F. MC VE. Leg. A. Rocabruna e G. Robich, 16/11/1993. Su aghi al
suolo fra muschio, in un bosco de Pinus e Quercus , Loc, Pant aleu , Girona (E ).
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Mycena alida Bres., Fungi Tridentini, I: 73. (1887).
DESCRIZIONE MACROSCOPICA
CappeUo: 8 - 20 mm, conico - campanulato, ernisferico, piano, rialzato ai bordi
e umbonato, bianc o - crema, giallo - crema con tonalità oc ra piu marcata al centro,
anche bian co con centro crema - pallido, striato per trasparenza fino a metà raggio,
orlo sottile pallid escent e. Lamelle: in numero di 18 - 28 con lamellule (1 L = 1 - 3
I), abbastanza fitte, strette, asce ndenti, adnatc o annesse , con venature, bianche un
poca grigie orlo conco lore. Came: esigua, biancastra odo re indistinto o appena
rafanoide. Gambo: 1,5 - 2,5 x 15 - 35 mm, uniforme, cavo, fragile, pubescent e,
acquoso, bianco pallid o in alto poi bianco - giallo , base con pcluri a bianca interrata
nel substrato per circa 4 cm, oppure innestata su ceppaie ricopert e di muschio.
Habitat: isolato su terreno fra residui legnosi (Hedera helix e Sambucus nigra), su
radici in superficie, alia base di ceppaie in decomposizionc, e su terrena sabbioso in
prossirnità di litorali marini .
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DESCRIZIO:'\E ~IICROSCOPICA
Spore (fig. 3: A) 5 - 6 x 7,5 - 9 urn, sub - ellitt iche, arrotondate, ialine con
grossa guttula o con contenuto granuliforme, amiloidi. Basidi 6 - 7,5 x 18 - 30 um, 2
sporici, rari monosporici, c1aviformi, con ste rigmi lunghi 6 - 7 urn, Cheilocistidi (fig. 3:
B) 9 - 15 x 30 - 80 urn, piu o meno fusiformi - ventruti ed apice allungato, un poco
f1 essuosi, lisci, distanziati, numerosi con contenuto opaco . Pleurocistidi, se presenti
rari, simili ai cheilocsitidi. Epicute (fig. 3: C) con ife cilindriche larghe 2,5 - 8 um,
ramificate, lisce o con molto rare piccole protub eranze, con pigmento intracellulare
bruno chiaro, terminanti in elementi piu o meno ingrossati, cilindrico - irregol ari, lisci
o con protuberanze, lunghi 45 - 115 urn, He del piede cilindriche: interne appena
pseudoamiloidi larghe 6 - 28 um; este rne gialle in Melzer, 1,5 - 5 um, lisce o con
isolate escrescenze, con elementi diversiformi a parete sottile (fig. 3: D) , ventruti,
irregolari, bitorzoluti con protuberanze, 4 - 7 x 45 - 95 um , Rarissimi giunti a fibbia
osservati su ife sou ili delle lamelle, sulle ife esterne del piede ed alia base di rari
cistidi.
OSSERVAZIONI
In letteratura Mycena alida viene descritt a corne specie che cresce in forma
cespitosa su cort ecce di tronchi , su tronchi al suolo in decomposizione o ceppaie di
Quercus, Fagus, Bel/tia e Populu s . Delle quattro raccolte ora in essicata, una
solamente era su cort ecce in decomposizione al suolo, le altre raccolte riguardavano
esemplari che crescevano su terren o, anche sabbioso, con gambo molto radicante.
La forma bisporica é priva di giunti a fibbia, o quasi, corne riportato anche da
MALENÇON e BER TAULT (1975: 285); la forma tetrasporica invece (MAAS
GEST., 1992: 47) contiene giunti a fibbia in numerose parti del carpoforo,
EXSICCATA
N. 292/C. MCVE. Leg. J . Carbò, 18/11/1993. Su terrena sabbioso, sotto Pinus.
Loc. Fitor, Giro na (E) .
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Mycena mirata (Peck) Sacc., Sylloge Fungorum, 5: 290. (1887).
DESCRIZIO:'\E :-'IACROSCOPI CA
CappelIo: 2 - 10 mm, campanulato, emisferico, sub - emisfe rico, quasi piano,
pruinoso, bruno - grigio, bruno - ocra, ocra - crema, centro bruno, bruno - rossiccio,
bruno - nero, striato per trasparenza fino al centro, orlo piu pallido. LameUe: in
numero di 13 - 15 con lam ellule (1 L = 1 - 3 I), non fitte , un poco larghe, un poco
ventrute, ascendenti, orizzo nta li, adnate , bianche o biancastre, orl o bianco. Came:
qu asi ines iste nte , odore alcuno o deb ole di alc ali . Gambo: 0,25 - 0,50 (circa 1) x 40-
80 mm, uni forme, filiforme, t1essuoso, pruinoso per tutta la lunghezza, bianco ialino
in alto poi bruno - crema - ialin o, gr igio - ialin o, base co n radi peli biancastri. Habitat:
iso lato o grega rio anc he in num erosi ese mplari su frus tuli, ram oscelli, residui legnosi
in decomposizion e al suo lo, fra muschio .
DESCRIZIO:'\E ~IICROSCOPICA
Spore (fig. 4: A) 4,5 - 6 x 9 - 12 urn, sub - cilind riche , ellisso id i, numerose con
guttule e guttuline, amilo idi . Basidi (fig. 4: B) 6,5 - 8 x 18 - 23 um, 2 sporici,
c1avifo rmi. Ch eilocistidi (fig. 4: C) 10 - 23 x 20 - 45 um , piriformi, sfero peduncolati,
c1avifo rmi, con divert icoli piliformi sulla supe rficie apica le, ed altri (fig. 4: C I) con
d iverticoli t1essuosi ramifi cat i lunghi fino a 10 urn, o rlo ste rile . Pleurocistidi assenti in
alcuni ese mplari , rar i in altri, sfero pe duncolati, generalmente in prossimit à dell'orl o,
simili ai che ilocistidi . Epicute forma ta da ife cilind riformi (fig. 4: O ) larghe 4 - 10
um , gialle in Melze r, ricop erte d i diverticoli piliformi molt o sotti li e terminan ti in
elernenti simili, ingrossat i opp ure appunt iti. Ife del piede cilind riche : interne
pseudoamil oid i la rghe 8 - 25 um ; este rne gialle in Melze r, la rghe 1,5 - 3 urn,
te rmina nti in clernent i (fig. 4: E ) simili o ir regolarmente dive rticolati , 1,5 - 5 x 40 -
80 urn. G iunti a fibb ia p resenti sulle ife del cappello e sulle ife este rne del piede,
ra ri alla base dei basidi e dei cistidi.
OSSERVAZ IO:-JI
Mycena m irata cresce sia su co rte cce ricope rte di musch io, su ceppaie
(KÜ HNER, 1938: 283) , sia into rno a qu este su legnetti e frustuli (SMITH , 1934:
866), residui fogliosi al suo lo in decomposizion e (MUR RILL, 1916: 327) .
Mycena metata é una specie molt o piu grande ; infatti le misure del cappello
sono 20 - 25 mm ed oltre, il ga mbo é spesso 1 - 2 mm e 1e lame lle sono molto piu
numcrose.
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EXSICCATA
N. 377/A. MCVE. Leg. G. Robich, 16/11/1993. Su ramoscelli e residui legnosi
al suolo, fra muschio , in un bosco misto di Pinus e Quercus. Loc, Pantaleu, Girona
(E) .
N. 377/B/e. MCVE. Leg. G. Robich e G. Parrettini, 17/11/1993. Loc, St. Pol
de la Bisbal, Carretera per Calonge, La Bisbal, Girona (E).
BIBLIOGRAFIA
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Mycena pseudopicta (J. E. Lange) Kühn ., Le Genre Mycena: 363 (1938).
DESCRIZIO:\'E MACROSCOPICA
Cappello: 10 - 14 mm, convesso - emisferico con papill a o piccolo umbone,
piano, senza papilla o dep resso, glabrescent e, igrofano, un poco víscido, grigio -
bruno, grigio - scpp ia, striato per trasparenza, orlo pallidescente. Lamelle: in numero
di 16 - 18 con lamellule (1 L = 1 1), spazia te, larghe, un poco ventrute, ascendenti-
adnate, decorre nti con venatu re, grigio - bruno, orlo pallidescent e. Came: esigua
grigio - bruniccia, grigio - pallida, odo re e sapore alcu no. Gambo: 1 - 1,5 x 30 - 33
mm, uniforme, cavo, un poco elastico, liscio, lucent e e glabrescente, sensibilmente
viscoco, grigio - acq uoso in alto, grigio - bruno o grigio - scuro in bass o, base con
fibrille bianchc. Habitat: isolato o gregario su muschi fra resti di graminacee in
decomposizionc, con Crucianella maritima, su duna costiera.
DESCRIZIO:\,E MICRO SCOPIC A
Spore (fig. 5: A) 5 - 6,5 x 9 - 10,5 um, cilindriche, ellissoidi, ellittiche, amiloidi.
Basidi 6 - 8,5 x 25 - 43 um, 2 sporici, c1aviformi, ste rigmi lunghi fino a 11 11m.
Cheilocistidi (fig. 5: B) 6 -16 x 20 - 40 urn, c1aviformi, t1essuosi, con diverticoli apicali
ditaliformi, t1essuosi, ramificati, 1 - 2 x 2 - 20 11m, orlo steri le. Pleurocistidi non
osserva ti. Epicute con ife larghe 2 - 10 urn, gialle in Melzer, gelatinizzate, lisce o con
escresce nze verruciformi, con pigment o intracellulare bruno, le supe rficiali piu sottili e
te rminanti in elementi (fig. 5: C) cilindriformi, 3 - 10 x 40 - 70 urn, con esc rescenze e
protuberanze. Ife del piede cilindriche : inte rne pseudoamiloidi larghe 5 - 16 11m;
este rne gialle in Melzer , larghe 1,5 - 3,5 11m, lisce, alcune con rare e distanziate
escresce nze, term inanti in elementi (fig. 5: D) irregolar i e cilindriformi o c1avíformi
2 - 40 x 10 - 130 11m, ricoper ti di grossi divertico1i ditaliformi , f1essuosi, ramificati.
Giunti a fibbia assenti.
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OSSERVAZIO:--l
11 cappe llo con toni scuri , papillato, corne il piede ap pe na lubri ficato con
te mpo umido e le lame lle larghe, triangolari, de correnti, conscntono già
macroscopicam ent e la determinazione de lia specie.
La mancanza di descrizioni di Mycena pseudopicta con bas idi 4 spo rici non
esclude tuttavia la possibilità di rit rovam enti di ese mplari con simili caratte ristiche
ma, alIo stato att uale , anche questo sembra essere un utile elemento per la
de te rminazi one .
Le ife delI'e picu te e le ife este rne del piede inoltre possono prese nta rsi sia
lisce che con diverticoli rari o distanziati, al contrario degli eleme nti te rminali
ricoperti di diverticoli digitalifo rmi.
EXSICCATA
N. 378. MCVE. Lcg . J . Ca rbò, 17/11/1993. Fra res ti di graminacec, su d 'un a
cost iera, Loc. La Plate ra (l'Estartit), Torr oella de Mo ntgri, Girona (E) .
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